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           La  presente investigación consiste en la aplicación de un programa              
“ Escucho  Comprendo Mis Cuentos “  en los niños y niña del nivel inicial  con la 
finalidad de   mejorar  la comprensión  lectora  , e incrementar los niveles de 
comprensión  teniendo en cuenta la edad ,  intereses y necesidades .  
 
En el capítulo  I  Hace referencia a  la formulación del problema ,  
justificación , limitaciones ,  antecedentes y objetivos  que tiene esta investigación , 
en el capítulo II se detalla el Marco teórico para la variable  cuento y la variable 
comprensión lectora . Seguidamente en el capítulo III  La metodología empleada, 
el tipo de investigación, su diseño,  muestra, método de investigación y sus 
técnicas, por último en el capítulo IV  los resultados más resaltantes de la 
investigación.   
 
            Es mi deseo que  este trabajo pueda brindar información para el  sustento 
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El presente trabajo de investigación  tiene como  objetivo general 
determinar la influencia del cuento  como  estrategia pedagógica  en  el  desarrollo 
de la comprensión  lectora    en  niños de 5  años  de la I.E.I  Nº  125   “Los  
Ayllus”  - Vitarte  2012 .  
 
El tipo de investigación que  se usó: según su profundidad es experimental, 
según su finalidad es aplicada y según el enfoque es cuantitativo. El diseño fue 
cuasi –experimental con pre  test y post test. El  método fue cuantitativo con una 
población y muestra  conformada de 48   niños y niñas  de  5 años de Educación 
Inicial  de las I.E.I Nº 125 “ Los Ayllus”- Vitarte 2012 . El instrumento  que se utilizó  
es una prueba  de comprensión lectora con el  objetivo de conocer el nivel de logro 
alcanzado por los estudiantes de 5 años que  mide  los tres niveles: literal, 
inferencial, criterial .  
 
Según los resultados obtenidos de la investigación  después de la 
aplicación de  un programa  “ Escucho Y Comprendo Mi Cuento “  , respondió al 
problema planteado , el cuento como estrategia pedagógica influye en el 
desarrollo de la comprensión lectora  , lo cual se aplicó la estadística de prueba    
U de  Mann – Whitney , donde resultó que  la  p =0, 000  menor que   p < 0.05  , 
esto  nos indica que el  trabajo fue  significativo . Asimismo  la media aritmética  
del grupo experimental  para el pre tets fue 49.7 y  el post test  60.6 ,  concluyendo  
que el cuento como estrategia pedagógica ,eleva el  nivel de comprensión lectora.  
  
 Palabras claves : Cuento ,comprensión lectora, nivel  literal, nivel inferencial y 







This current research has as general objective to determine the influence of 
a story as a pedagogical strategy in the development of reading comprehension 
skill in the 5 years old children of  I.E.I  Nº  125   “Los  Ayllus”  - Vitarte  2012 .  
 
The kind of investigation used was: experimental in its depth, according to 
its goal is applicated, and according to the scope is quantitative.  The design was 
cuasi experimental with pre and post test.  The method was quantitative and used 
a population and sample of 48 5 years old preschool boys and girls from the  I.E.I 
Nº 125 “ Los Ayllus”- Vitarte 2012.  The instrument used was a reading 
comprehension test with the objective of getting to know the level reached by the 5 
year old students, test which measured three levels> literal, inferencial and criteria 
level. 
 
According to the results of the research, after the application of the program 
"I listen and Understand a Story”, there was an answer to the given problem˸ the 
story as a reading comprehension strategy, which was applied in the U statistics 
trial - of Mann / Whitney, which gave as a result the following˸  p =0, 000  lower 
than p < 0.05.  This result indicates that the job was significant.  In the same way, 
the arithmetical means of the experimental group for the previous test was 49.7, 
and for the post test was 60.6, which led us to the conclusion that the story as a 
pedagogical strategy increases the reading comprehension level. 
 








El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
influencia del cuento  como  estrategia pedagógica  en  el  desarrollo de la 
comprensión   lectora en  los   niños de 5  años  de la I.E.I  Nº   125  “Los  Ayllus”  
- Vitarte  2012 . 
 
El primer  Capítulo se refiere al problema de investigación  a las 
informaciones recientes relacionadas con la comprensión lectora, partiendo desde 
un enfoque internacional al nacional,  así también  se formula el problema,  
limitaciones, antecedentes referentes a las variables  y por último a los objetivos 
formulados.  
 
El segundo Capítulo  se centra en el  marco teórico  , lo cual podemos 
dividir en dos partes ,  la primera variable cuento , definido como un relato breve , 
la sucesión de episodios con misión artística y moral que ayuda a estimular la 
imaginación del niño ,es un  medio educativo ;   se habla también de sus enfoques 
y  dimensiones . Por otro lado la segunda variable , comprensión lectora,  se 
puede definir  como  un proceso  de construcción de significado personal mediante 
la interacción activa con el lector ,asimismo  detalla  sus dimensiones  y la  
estrategia  propuesta por Isabel Solé  que consiste en  hacer preguntas   antes , 
durante y después  de leer  , enfatizando que la comprensión no se inicia después 
de leer , sino durante todo el proceso , haciendo  efectiva su comprensión .   
 
En el tercer Capítulo   se enfatiza el marco metodológico. El diseño utilizado  
es cuasi – experimental con pre test y post test , la población conformada por 55 
niños y niñas y la  muestra de 48    en  la I.E.I  Nº125  “Los  Ayllus”  - Vitarte  2012. 
 
El cuarto capítulo se concentra los resultados obtenidos en la presente 
investigación. Después de la aplicación de  un programa  “ Escucho Y Comprendo 
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Mi Cuento “  ,se llega a la conclusión que  el cuento como estrategia pedagógica,  
influye en el desarrollo de la comprensión lectora  de  los niños  y niñas de 5 años 
de  la I.E.I  Nº125  “Los  Ayllus”   ,  la prueba estadística   aplicada es   U de  Mann 
– Whitney ,  resultando   p =0, 000  menor que   p < 0.05  , esto  nos indica que el  
trabajo es   significativo , se  acepta la hipótesis alterna . Concluimos   con las 
referencias bibliográficas,  donde  presentamos  el estilo  A.P.A, las  fuentes que 
hemos consultado  y citado a lo largo de la investigación.  
 
 
  
 
 
 
 
